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Wasserkraftnutzling aus der Sicht der Betreiber
Bereits vor aber 2000 Jahren wurden in den heutigen Alpenliindern Wasserrader
gebaut, die nicht mehr nur von der Str6mungsenergie, sondern von der Fail-
energie angetrieben wurden. Erst im 19. Jahrhundert wurden T Irbinen entwik-
kelt, welche die "gespannte Wasserkraft" mit einem entsprechend h6heren Wir-
kungsgrad ausnutzen konnten. Durch die Entwicklung elektrischer Energie
konnte die aus dem Wasserkraftpotential gewonnene Energie uber weite Strek-
ken ubertragen werden, so daB die Standorte der Energiegewinnung und der
Energieverwendung raumlich voneinander unabhiingig wurden. Das hatte zur
Folge. daB die Wasserkraft aufgrund der naturlichen Gegebenheiten in immer
graBeren Einheiten erschlossen und mit mel}r Effizienz eingesetzt werden
konnte. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Wasserkraft aufgrund der
topographischen Verhiiltnisse vor allem in den Mittelgebirgen und im Suden des
Bundesgebietes von besonderer Bedeutung. Im Freistaat Bayern ist die Elektri-
fizierung des Landes weitgehend mit dem Ausbau der Wasserkrafte verbunden.
So wurden bis Ende der 50er Jahre in Bayem bis uber 80 % der ben6tigten
elektrischen Energie in Wasserkraftanlagen erzeugt.
Mit dem exorbitanten Anstieg des Verbrauchs an elektrischer Energie konnte
der Ausbau der Wasserkrafte allerdings nicht mithalten. Derzeit wird in den al-
ten Bundeslandern aus Wasserkraft ein Anteil von ca. 5 %, je nach Wasserfoh-
rung, der elektrischen Energie erzeugt. Rund 22 Mrd. 1:Wh werden im Jahr in
den alten Bundesliindern durch Wasserkraft zur Verfagung gestellt. Von den ca.
7.200 Wasserkraftanlagen werden in etwa 600 den gr68eren oder groBen Anla-
gen zugerechnet, der Rest sind Kleinwasserkraftwerke. In der alten Bundesre-
publik sind jedoch derzeit noch 12.000 Wasserrechte vorhanden, woraus ge-
schlossen werden kann, daB ca. 5.000 Kleinwasserkraftaniagen stillgelegt wor-
den sind.
Die erneuerbaren Energien sind der Schlussel, der eine Uberlebenschance far
die Menschheit erdffnet. Daraus folgt, daB Wasserkraft, Wind- und Solarener-
gie, sowie Biomasse die Energietrager der Zukunft sind. Wir ben6tigen diese
Energien, um fossile Brennstoffe, die das umweitfeindliche CO2 produzieren,
ersetzen zu k6nnen. Die Zeit driingt. 25 Mrd. Tonnen (02 gehen jahrlich in die
Erdatmosphare, dieser Vorgang ist irreversibel., Niemand kann das Kohlendi-
oxid aus der Erdatmosphare zurackholen. Als Ausweg bleibt, weniger fossile
Brennstoffe einzusetzen, sie sind letzten Endes sowieso endlich, 01 und Gas
werden in ca. 50 Jahren verbraucht sein.
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Von den regenerativen Energien stellt heute schon die Wasserkraft den graBten
Anteil. Bei einer globalen Betrachtungsweise kann man sogar feststellen, daB die
Wasserkraft weltweit an der Produktion elektrischer Energie in etwa im gleichen
AusmaB beteiligt ist wie die nahezil 500 Kernkraftwerke. Dabei ist zu beriick-
sichtigen, daB die Wasserkrafte in vielen Kontinenten nur zu wenigen Prozenten
genutzt werden, so daB noch ein ungeheures ausbauflhiges Potential zur Verfu-
gung steht. In Zahlen ausgeddickt bedeutet das, da8 das gesamte Energiepoten-
tial an Wasserkraft weltweit derzeit beinahe das Doppelte betragt, was an elek-
trischer Energie heute auf der Erde verbraucht wird.
Das Weltwasserkraftpotential betriigt ca. 19.500· Terawattstunden, davon sind
derzeit erst nur ca. 2.500 TWh ausgebaut. Der Weltverbrauch an elektrischer
Energie belauft sich auf ca. 12.500 TWh. In Europa ist das Potential von allen
Erdteilen prozentual am huchsten mit ca. 33 % ausgebaut. Allein in den 16
EU-Liindern (Osterreich, Norwegen, Schweden und Finniand mit einbezogen)
werden int Jahr uber 400 TWh erzeugt.
In diesem Zusammenhang machte ich auch erwahnen, dall die Wasserkraft und
die mit ihr in der Bundesrepublik Deutschland verbundenen Technologien, sei es
im Hinblick auf den Wasserbau oder im Hinbtick auf den Bau von Wasserkraft-
maschinen, eine fahrende Rolle in der Welt einnimmt.
Den Vertretern der Wasserkraft wird entgegengehalten, daB diese nicht in der
Lage wiiren, die Energieptobleme in der Bundesrepublik Deutscbland zu 16sen.
Es trifft zu, daB die Wasserkraft dazu allein nicht in der Lage ist. Aber anderer-
seits ist die Bedeutung der Wasserkraft unterbewertet, wenn man ibr unterstellt,
daft sie nur etwa 4-5 % der elektrischen Jahresarbeit, die in der Bundesrepu-
blik verbraucht wird, erzeugen kann. Hier wird vernachlassigt, daB die Wasser-
kraft mit ihrer Nachhaltigkeit, d.h. mit der unbeschrankt zeitlich zur Verfugung
stehenden Einsatzfihigkeit (ohne Ressourcenverbrauch) liber Jahrhunderte, jede
andere endliche Energieform aus dem Felde schlagt. Vollig daneben liegen
Vergleiche, die den regenerativ erzeugten Strom in Wiirmeeinheiten ausdrucken
und ihn in Vergleich zu fossilen Energietritgern stellen. Tatsitchlich ist bei der
Umwandlung von Wiirmeenergie in elektrische Energie die ca. dreifache War-
meenergie notwendig, um elektrischen Strom.zu erzeugen. Diese Vergleiche
sind also v611ig abwegig.
Wir mussen darauf dringen, daB bei der Verhinderung des Ausbaues von Was-
serkraft oder bei ihrer Reduzierung durch Erh6hung der Restwassemengen von
den betreffenden Beh6rden und Dienststellen eine Alternative aufgezeigt wird,
durch welche anderen Energidtrager die verlorengegange Energie erzeugt wer-
den soll. Hier wird man keinen anderen Energietrager nennen k6nnen, der es im
Hinblick auf die Umweltvertraglichkeit mit der Wasserkraft aufnehmen kann.
Die einzige Alternative, die jeweils aufgezeigt wird, heillt Energiesparen, aber
im Hinblick auf den Anstieg der Weltbevelkerung, der sich in einem ungleichen
Verhiiltnis etwa zu 80 % in den Entwicklungslhidem und 20 % in den Industrie-
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landern volizieht, ist der zusitzliche Bedarf an Energie ganz gewaitig. Denn je-
der Bewohner eines Entwicklungslandes strebt eine Lebensqualimt an wie in den
Industrielindern, und diese ist unweigerlich mit einem h6heren Energiebedarf
verbunden. Die Konsequenz ist, daft trotz erheblicher Anstrengung, Energie
einszusparen, weltweit immer graBere Energiemengen in Zukunft verbraucht
werden. Beispielhaft darf hier angefithrt werden, daB der Verbrauch an elektri-
scher Energie pro Einwohner pro Jahr in Thailand 8 Kilowattstunden, in der
Bundesrepublik ca. 5.000 kWh/Jahr und in Norwegen sogar 25.000 kWh/Jahr
betragt. Das Kernforschungszentrum Julich hat in einer Studie festgestellt, daB
in den alten Landern der Bundesrepublik Deutschland ein ausbaufihiges Poten-
tial von ca. 10 - 15 Mrd. kWh vorhanden ist, das iiberwiegend kleinen und
mittleren Anlagen zugeordnet werden kann.
In der derzeitigen Diskussion hat insbesondere das Problem der 6kologisch zu-
mutbaren Ausbaupotentiale eine besondere Bedeutung. Und hierin liegen auch
die gr68ten Unwagbarkeiten. Wilhrend sogenannte extreme Naturschutzer Bin-
schrinkungen bei der Wasserkraftnutzung erreichen wollen, ist aber in den
letzten Jahren verstiirkt das Problem der Klimaveriinderung und damit des
(02-Ausstofies in den Vordergrund gerickt. Es wird aber davon auszugehen
sein, daB beim maglichen Ausbaupotential jeweils Mittelwerte zwischen extrem
hohen und extrem niedrigen Werten als realistische GraBenordnungen ange-
nommen werden k6nnen.
Die Verhaltnisse der Wasserkraftnutzung in den neuen Bundesliindern sind von
besonderem Interesse. So gab es allein in Sachsen vor dem 2. Weltkrieg noch
rund 3.500 Wasserkraftanlagen. Bei der Wiedervereinigung im Jabre 1990 wa-
ren in allen neuen Bundeslandern nur noch 172 Anlagen in Betrieb. Diese Zah-
len sind ein Beweis damr, daB Wasserkraftanlagen bedeutende Unterhaltungs-
und Pflegemallnabmen erfordern, die von der sozialistischen Wirtschaft den pri-
vaten Betrieben in Form auskammlicher Strompreise nicht zugestanden wurden.
Wie die Zahlen der stillgelegten Wasserkraftwerke in den neuen, aber auch in
den alten Lindern zeigen, liegen schwerwiegende betriebswirtschaftliche Fehl-
beurteilungen der Wasserkraft vor. Man verflillt dem Fehlglauben, eine einmal
errichtete Wasserkraftanlage produziert den Strom fur einige Pfennige. In Wirk-
lichkeit ist es aber  tig, Abschreibungssiitze nach dem Wiederbeschaffungs-
zeitwert in den betriebswirtschaftlichen Rechnungen zugrunde zu legen. Nur
damit ist es mdglich, die Werke zu erhalten. Das heute ausbauflihige Potential
. an Wasserkraftanlagen in den neuen Bundeslandern ist etwa dreimal so hoch wie
die installierte Leistung von 1929, und wenn man den Ausbau der Elbe mit ein-
bezieht, sogar bei der achtfachen Jahresstromerzeugung.
Vor dem Jahre 1945 war auf dem Territorium der neuen Bundestander eine
Leistung von 140 MW installiert. Im Jahre 1989 betrug diese nur noch 34 MW.
Dem steht ein mdgliches Potential von ca. 210 MW gegenuber. Die mugliche
mittlere jithrliche Arbeit worde 1.114 GWh betragen. Daraus k6nnen wir erse-
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hen, daB allein in der ehemaligen DDR noch zusiitzlich eine Jahresarbeit von ca.
1 Mrd. kWh gewonnen werden k6nnte, die nicht aus fossilen Brennstoffen, aus
Kernenergie oder aus importierter Energie zu decken ware. Unsere Anstrengun-
gen mussen sich darauf richten, daB ebenso wie in den alten Liindern der Aus-
bau der Wasserkraft in den neuen Bundeslandern gef6rdert und nicht durch
burokratische Hemmnisse gebremst wird.
Wir mussen aber auch.unsere Anstrengungen darauf richten, daB wir in den al-
ten Bundeslandern nicht Zustande bekommen im Hinblick auf die im Betrieb
befindlichen Wasserkraftwerke, wie sie am Ende der sozialistischen Herrschaft
in den neuen Bundeslandem bestanden haben, namlich eine Reduzierung auf 1/4
der fraher installierten Leistung. Wenn es nach den Vorstellungen der soge-
nannten „Umwelt- und Naturschutzer" ginge, warden auch bei uns zahlreiche
Anlagen stillgelegt werden und die Zustiinde der ehemaligen DDR mit ihrer so-
zialistischen MiBwirtschaft wiiren bald erreicht.
Eine neue Perspektive fltr den Einsatz der Wasserkraft eraffnet sich aus den
Umweltschiiden durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Alles spricht von
der Klimakatastrophe, von der drohenden Gefahr der Ubererwarmung der Erde
und der zerstorerischen Wirkung des Treibhauseffektes. Die Wissenschaft warnt
immer dringender, daB der KohlendioxidausstoB drastisch reduziert werden
muB. Die Weitumweltkonferenzen setzen MaBstabe und fordern den Einsatz er-
neuerbarer Energie anstelle der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Es mag
euphorisch klingen, aber die Sonne gibt in einer Stunde soviet Energie auf die
Erde ab, wie die Erdbewohner in einem Jahr verbrauchen. Diese Sonnenenergie
- Wasserkraft ist flfissige Sonnenenergie - nutzbar zu machen, ist die Problem-
stellung unserer Zeit. Sie zu 16sen ist far den Fortbestand einer bewohnbaren
Erde und der Umwelt von entscheidender Bedeutung.
Seit den Olpreiskrisen ist in Industrielandern folgender Trend zu beobachten:
Wahrend die Energieintensitiit, d. h. der Energieaufwand pro Einheit des
Sozialsprodukts, sinkt, steigt der Anteil elektrischer Energie. Dieser Zusam-
menhang zwischen vermehrtem Stromeinsatz und vermindertem Energieeinsatz
bedeutet aber nichts anderes: Strom spart Energie. An dem eben dargelegten
Beispiel wird deutlich, welche Rolle auch kleine Wasserkraftwerke zu spielen in
der Lage sind, wenn es um einen Vergleich mit menschlicher Muskelenergie
und Ressourcenschonung geht, noch dazu wenn diese Energie schadstofffrei er-
zeugt werden kann.
Denn eine der wichtigsten Aufgaben des ausgehenden Jahrhunderts wird der
Umweltschutz sein, oder besser gesagt, die Erhaltung der natiklichen Lebens-
grundlagen. Auch hier kommt der Wasserkraft, sowohl bei der Erzeugung als
schadstofffreie Energie, als auch als unersch8pflichem Energietrtiger besondere
Bedeutung zu. Strom kann zu 100 % (02-, NOr, SO,- lind staubfrei aus Was-
serkraft erzeugt werden. AuBerdem wird der Nutzungsgrad, der bei der Wasser-
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kraft bei uber 90 % liegt, von keinem der ubrigen Energietriiger auch nur an-
naherungsweise erreicht.
Das groBe Problem der Zukunft - aber auch leider schon der Gegenwart - ist
nicht die Anwendung, sondern die Erzeugung von elektrischem Strom. Hier ha-
ben wir ein groBes Akzeptanzproblem oder anders ausgedrackt, das Dilemma
des Stromes: Das Produkt ist hoch erwinscht, seine Herstellung hingegen wird
massiv behindert. Dabei beschriinkt sich der Protest nicht nur auf Kernkraft-
werke, auch Kohlekraftwerke sind umstritten. Neuerdings ziehen professionelle
Umweltschutzer fast genauso vehement gegen Windenergieanlagen und sogar
gegen die Produktion von Solarzellen m Felde und insbesondere gegen die Was-
serkraft, wie sie zuvor gegen die Kernkraftwerke anrannten.
Das Thema "Akzeptanz" follt inzwischen schon Bibliotheken. Ich mi chte des-
halb nur einige wenige, mir wesentlich erscheinende Gesichtspunkte, herausgrei-
fen. Dies ist einmal die Diskrepanz zwischen der Anspruchsmentalitiit des Men-
schen einerseits und andererseits einer mangelnden Bereitschaft, auch die nega-
tiven Seiten des Wohlstandes zu akzeptieren.
Er sagt "Ja" zom Produkt und "Nein" zur Produktion.
Er sagt "Ja" mm Medikament und "Nein" zur chemischen Fabrik.
Er sagt "Ja" zum elektrischen Strom und "Nein" zum Wasserkraftwerk.
Lediglich bei seinen eigenen Abfallprodukten ist es umgekehrt. Er sagt "Ja" zur
Produktion und "Nein" zum Produkt.
Heute findet in der Gesellschaft zunehmend eine Problemveranderung statt. Der
Einzelegoismus nimmt zu, der Gemeinsinn nimmt ab. Hinzu kommen unter-
schiedliche ideologische Meinungen, Interessen, ja sogar Uberzeugungen, die
eine Problemldsung erschweren oder sogar unmi glich machen.
Leider sind die Gedankengange der obigen Ausfahrungen noch nicht durchgan-
gig bei unseren Behdrden und bei einer Reihe unserer Politiker Gegenstand dei
Betrachtungsweise geworden, wenn es um die Genehmigung von Wasserkraftan-
lagen geht.
Wir fordern deshalb, daB Wasserkraftwerke nicht mit Auflagen belastet werden,
die ihre Wirtschaftlichkeit nicht mehr sichern. Z.Bsp. ditrfen die Restwasser-
mengen nicht in einer H6he festgesetzt werden, daB die gesamte Anlage nicht
mehr rentierlich betrieben werden kann. Wobei festzustellen ist, daB dem Be-
treiber selbstversttindlich auch eine entsprechende Rendite fur sein eingesetztes
Kapital und seine Arbeit zusteht. Unsere Beh6rden mussen endtich ihre Verwei-
gerungshaltung aufgeben und die dominierende positive Bewertung von Wasser-
kriiften anerkennen. Der bisherige Standpunkt, daB beim Umweltschutz Geld
keine Rolle spielt, muB der Einsicht weichen, daB ohne Okonomie auch die
Okologie keine Chancen hat.
Jenen, die das Energiesparen als Problemldsung in den Vordergrund stellen, ist
m empfehlen, bei sich selbst mit Sparmaltnahmen anzufangen, z. B. ihren elek-
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trischen Strombedarf aus Photovoltaikanlagen zu beziehen und auf den AnschluB
aus dem 6ffentlichen Netz zu verzichten.
Die Frage der Restwassermenge, die zur Zeit 118chst akut ist und eine Gef hr-
dung - vor allen Dingen der mittelstiindischen Wasserkraftanlagen - ibrer
Existenz nach sich zieht, spielt in der 6ffentlichen Diskussion eine besonders
groBe Rolle. DaB wir eine gewisse Restwassermenge zur Verfagung stellen
wollen, ist nicht strittig. Wir wehren uns aber dagegen, daBin der Grundlast
365 Tage im Jahre Wassermengen ungenutzt die Wehre hinablaufen sollen, die
andererseits Milliarden von Kilogramm COz-Ausst08 verhindern kannten. Hier
fehlt es immer wieder an der Gaterabwagung zwischen minimalen ukologischen
Beeintrachtigungen (sofern sie in der Kulturiandschaft (iberhaupt vorliegen) bei
einem Ausleitungskraftwerk und deib Nutzen, den der umweltfreundliche,
schadstofffreie Strom letzten Endes fur die Umwelt erbringt. Ich m6chte darauf
verweisen, daft 1 kWh durch Wasserkraft erzeugten Strom einen halben
Quadratmeter Wald ersetzt in bezug auf die Verhinderung des AusstoBes von
Kohlendioxyd, d. h. auf die Bundesrepublik bezogen, daB die 20 Mrd. kWh
Jahreserzeugung durch Wasserkraft 1 Mio. Hektar Wald ersetzt.
Vor allem mussen in Zukunft auch die Ausleitungsgewiisser und Mublbache
6kologisch h6her bewertet werden; da ja auch und gerade darin Fischbestand
und Kleingetier einen gesicherten Lebensraum vorfinden. Diese gesamti kologi-
sche Betrachtungsweise vermissen wir bei den Wasserrechts- und Bewilligungs-
verfabren fur unsere Wasserkraftanlagen.
Warum haben wir nun in der Bundesrepublik Deutschland trotz der eben be-
schriebenen Vorzage der Wasserkraft so ungeheure Schwierigkeiten, die Was-
serkriifte auszubauen, stillgelegte Werke zu erneuern, ja sogar die Stillegung
von Wasserkraftwerken zu verhindem? Akzeptanzprobleme sind nichts Neues,
im Gegenteil, es hat sie immer schon gegeben bei alien Neuerungen und Wand-
lungen in Technik und Gesellschaft.
Neu ist aber die jetzige Dimension der Akzeptanzverweigerung. Sogenannte
"Radikal0kologen", die ja uberhaupt keine Energiequelle von Bedeutung gelten
lassen, lehnen mit ihrer generellen Tecbnologiefeindlichkeit jeden Bau von Was-
serkraftwerken ab. Diese Okologieterroristen sind mit ihren Vorstellungen
einem Morgentauplan niiher als einer Arbeitsplatz sichernden und den Bedurf-
nissen der Menschheit gerecht werdenden Industriegesellschaft.
Das generelle Ablehnungsverhalten gegenuber technologischer Innovation als
Folge von technologisch erzeugtem UberfluB, das nur in hochindustrialisierten
Staaten auftritt, findet damit nicht nur eine Erklitrung, sondern auch einen Aus-
gangspunkt far entsprechende Aktionen.
Manch ein Zeitgenosse·oder professioneller Umweltschatzer, der sich gegen den
Bau von Wasserkraftwerken engagiert, ist sich nicht bewuBt, daB er seine freie
Zeit nicht unwesentlich dem elektrischen Strom zu verdanken hat. Der zuneh-
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mende Einsatz von elektrischer Energie hat auch die Beschiiftigten in Gewerbe
und Industrie von k6rperlich anstrengender, sowie von eintuniger Arbeit befreit.
Strom hat sich im Laufe der Zeit zu einer ausgesprochen sozialen Energie ent-
wickelt.
Folgendes Beispiel soil die Rolle des elektrischen Stromes als produktive
Energie verdeutlichen:
Fur eine Kilowattstunde Strom aus der Steckdose sind derzeit ca. 30 Pfennig zu
bezahlen. Um mit k6rperlicher Arbeit die Energie einer einzigen Kilo'wattstunde
Strom zu erzeugen, muB ein Mensch mindestens 10 Stunden lang hart arbeiten.
10 menschliche Arbeitsstunden werden heute mit durchschnittlich 300,-- DM
angesetzt. Dieser tausendfache Wert zeigt die mit nur 1 kWh erreichbare Erh6-
hung der Arbeitsproduktivitlit, die fur die erhebliche Steigerung des Wohl-
standes nicht nur einer kieinen Minderheit, sondern einer breiten Mehrheit der
Bevalkerung verantwortlich ist. Strom wurde also auch zunehmend produktivi-
tatssteigemde Energie.
Ich kann aber auch von einer positiven Entwicklung in urlserem Lande berich-
ten. Seit dem 1.1.1990 ist das sogenannte Stromeinspeisegesetz in Kraft getre-
ten, das mittlerweile in Europa eine Vorbildfunktion erreichte. Es sagt aus, daB
Wasserkraftwerke bis zu einer Leistung von 500 kW 75 % der durchschnitt-
lichen Verkaufser16se der Elektrizitlitsversorgungsunternehmen an alle Letztver-
braucher erhalten und der Wert sinkt linear bis 5 MW auf 65 %. Ein weiterer
Schritt in die richtige Richtung erfolgte durch das sogenannte Artikelgesetz, das
das StrEG weiter verfestigt. Ab 1.8.1994 erh6ht sich damit der Wert von 75 %
auf 80 %. Anfangs des Jahres 1995 wird aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages das Stromeinspeisegesetz im Hinblick auf seine Auswirkun-
gen uberpruft.
Erlauben Sie mir, noch kurz Stellung zu nehmen zur Forderung der sogenannten
Umweltschutzer, anstatt Wasserkraftwerke auszubauen, diese Energiemenge
einzusparen. Nichts gegen SpatmaBnahmen, sparen ist immer gut. Aber im
Hinblick auf das Energiesparen bedeuten eingesparte Energiemengen, daB es
sich hier um keine Energiequelle handelt, genausowenig wie man vom Hungern
behaupten kam, daB es sich hier um eine Nahrungsquelle handelt. Wenn Ener-
giemengen eingespart werden kdnnen, und das durfte vor allen Dingen bei der
Warmeenergie der Fall sein, dann muB es sich in erster Linie um umweltschadi-
gende, Klima verandemde fossile Energietrliger handeln. Es ist Verantwor-
tungsethik, wenn regenerative Energiequellen eingesetzt werden und endliche,
unsere Umwelt zerst6rende Energietrager eingespart werden und verantwor-
tungsbewu,Bt mit unseren endlichen Ressourcen umgegangen wird. Ein Muster-
beispiel fur Gesinnungsethik und nicht fur Verantwortungsethik scheint mir auch
ein Verfallren zu sein, wenn Wasserkrhftstrom beispielsweise klinftig mit Kabel-
verlegungskosten von 1 Mrd. DM aus Norwegen bezogen werden soll, aber
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gleichzeitig der weitere Ausbau der Wasserkriifte in der Bundesrepublik
Deutschland verhindert wird.
Ich hoffe, daB diese Veranstaltung dazu beitrligt, die Bedeutung der Wasserkraft
und deren Ausbau so positiv damustellen, daB auch in Zukunft die weitere Nut-
zung dieser schadstofffreien, umweltfreundlichen Energie in der Bundesrepublik
Deutschland erfolgreich fortgefahrt und erweitert werden kann.
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